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hacia  un  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior.  En  ambos  aspectos  las 
Tecnologías de  Información y Comunicación (TIC)  juegan un papel  fundamental. 
El valor que  las TIC poseen para el desarrollo de cualquier actividad profesional, 
particularmente,  en  lo  educativo,  es  un  hecho  incuestionable  por  tratarse  de 
herramientas  vinculadas  al  desarrollo  de  competencias  de  carácter  transversal 
(González  y  Wagenaar,  2003)  que  facilitan  además  el  quehacer  profesional  y 
responden a los perfiles profesionales de los titulados. La presente comunicación se 
enmarca  en una  investigación más  amplia  que  tuvo  sus  comienzos  en mayo de 
2005 en el campus de Ourense y que a día de hoy está en plena fase de desarrollo. 
En  ella  se  pretenden  constatar  las  competencias  tecnológicas  que  poseen  los 











Abstract:  In  the  first  decade  of  century XXI  the  Spanish University  is  trying  to 
answer  two  crucial  aims  for  its  development:  to  give  answers  to  the  social 
demands  derived  from  the  globalizacion  of  the  market  that  generates  excellent 
changes in the present world (Castell, 2000) and to adapt with the idea to converge 
towards  an  European  Space  of  Superior  Education.  In  both  aspects  the 
Technologies of  Information and Communication  (TIC) play a  fundamental  role. 
The  value  the  TIC    has  to  the  development  of  any  professional  activity, 
particularly, in the educative thing, is an unquestionable fact for being linked tools 
to  the development of  competences of  cross  character  (González  and Wagenaar, 




check  the  technological competitions  that have  the  futures psicopedagog@s so as 
the needy of formation that over this thematic they have. In this work we show a 
part of the obtained results in relation to the purpose of use of the technology, that 
is  to  say,  so  that  the  students  of  Psicopedagogia  use  the  TIC,  of  this  form  to 










? La  información  que  se  envía  desde  satélites  que  giran  alrededor  de  la  tierra 
alcanzaría para llenar 19 millones de tomos cada dos semanas. 
? Los  estudiantes  de  secundaria  que  completen  sus  estudios  en  los  países 
industrializados han sido expuestos a más información que la que recibían sus 
abuelos a lo largo de toda su vida. 







suceden  los  cambios  y  el  desconcierto  que  esto  implica  en  las  instituciones  en 
general, y particularmente en  las educativas, exige a  los profesionales de hoy en 
día  cierto  dominio  y  actualización  en  materia  tecnológica.  En  educación,  es  la 
formación inicial y en servicio del profesorado la responsable de cierta capacitación 
tecnológica  y  pedagógica  para  el  uso de  las  TIC1,  dirigida  fundamentalmente  a 
familiarizarse con su uso, conocer posibilidades y limitaciones, ejercitar utilidades, 
trabajar actitudes y propuestas creativas, etc. Como informa la UNESCO en su guía 
de  planificación  para  el  uso  de  las  TIC  en  la  formación  docente,  “las  TIC 
constituyen una  herramienta decisiva para  ayudar  a  los  estudiantes  a  acceder  a 
vastos recursos de conocimiento, a colaborar con otros compañeros, a consultar a 
expertos,  a  compartir  conocimiento  y  resolver  problemas  complejos  utilizando 
herramientas  cognitivas.  Las  TIC  también  ofrecen  a  los  alumnos  novedosas 
herramientas  para  representar  su  conocimiento  por  medio  de  texto,  imágenes, 
gráficos  y  video”  (UNESCO,  2004:  30).  En  este  contexto  es  importante  ser 
entusiasta de  las TIC, defensor de  sus  potencialidades  y  ejecutor de  propuestas 
creativas  de  utilización,  pero  también  lo  es  ser  conocedor  de  sus  limitaciones, 
problemáticas  e  inconvenientes  que  pueden  acarrear.  Lo  esencial  es  actuar 
reflexiva y críticamente, teniendo presente, sobre todo, el contexto, los sujetos y la 
propuesta docente que se llevará a cabo. 
En  cuanto  a  sus  potencialidades  Ibáñez  (2004)  señala  por  ejemplo,  que 
eliminan  la  barrera  de  espacio/tiempo,  posibilitan  la  elección  entre  diferentes 
canales  de  comunicación,  potencian  el  aprendizaje  cooperativo  a  grandes 
distancias,  potencian  la  interculturalidad,  son  medio  para  la  comunicación,  su 
carácter multimedia,  la accesibilidad de  la  información,  la  creación de páginas y 






finalidad  del  uso  de  las  TIC  por  parte  de  nuestro  alumnado  es  ésa?,  ¿son 
conscientes  de  sus  ventajas  y  limitaciones?,  ¿su  utilización  es  responsable?...  A 
continuación, intentaremos responder a estas cuestiones.  
2. La investigación realizada: contexto y diseño 
Nuestro  contexto  de  investigación  se  centra  en  la  Universidad  de  Vigo, 
concretamente en la licenciatura de Psicopedagogía perteneciente a la Facultad de 
Ciencias de  la Educación ubicada en  la ciudad auriense. El contenido aborda  las 
                     
1 Dotamos a la expresión Tecnologías de la Información y la Comunicación del significado que le atribuyen 
González Soto et al.  (1996) al definirlas como “el conjunto de procesos y productos derivados de  las nuevas 






competencias  transversales  y  específicamente  tecnológicas  así  como  las 
condiciones  para  su  desarrollo  que  poseen  en  la  titulación  y  la  necesidad  de 
formación percibida sobre esta temática.  
2.1. La titulación de Psicopedagogía 




En  el  año  2001,  producto  de  la  integración  de  la  Escuela  Universitaria  de 
Magisterio  en  el  campus,  dicha  Facultad  se  escinde  en  dos  nuevas  estructuras 
académicas:  la  Facultad  de  Humanidades  (más  tarde  denominada  Facultad  de 
Historia)  y  la  Facultad  de  Ciencias  da  Educación,  que  acoge  a  Psicopedagogía, 
Educación  Social,  Trabajo  Social  junto  con  cuatro  titulaciones  de  Magisterio 
(Educación  Infantil,  Educación  Primaria,  Educación  Especial  y  Lenguas 
Extranjeras). Se  trata de una  titulación sólo de segundo ciclo presente en  las  tres 
universidades  gallegas,  ubicada  geográficamente  en  Ourense,  Santiago  de 
Compostela y A Coruña, por lo que la licenciatura posee un único grupo con una 
media  de  50  alumnos  por  cada  curso.  Su  plan  de  estudios  fue  aprobado  por 
primera vez en noviembre de 1994, plan que  se modificó  según  se publica en el 
B.O.E. del 22 de agosto de 2000. Comentar, en relación al tema que nos ocupa, que 
el  plan  de  estudios  de  la  citada  titulación,  al  contrario  de  lo  que  ocurre  en  la 
mayoría de las universidades españolas, no incluye ninguna materia vinculada con 
los  medios  y  recursos  tecnológicos  (ni  con  el  diseño,  ni  con  la  selección  y 
evaluación, ni con la formación del profesorado,…). La formación reglada teórica y 
práctica que nuestros estudiantes poseen de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación  está  en  función de  la  titulación de primer  ciclo que haya  cursado 
(Raposo  y  Martínez,  2006a):  Magisterio  o  Educación  Social  (en  donde  la  carga 
lectiva teórica y práctica de la materia Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación es 





temática  en  el  plan  de  estudios  de  la  titulación  de  Psicopedagogía  de  nuestra 
universidad  y  arropadas  por  la  propuesta  realizada  en  el  Libro  Blanco  de 
Pedagogía,  hacemos  un  estudio  longitudinal  con  la  finalidad  de  valorar  las 
competencias  transversales  y  específicamente  tecnológicas  que  poseen  los 
estudiantes de la titulación, producto fundamentalmente de experiencias previas y 
un  aprendizaje vicarial. Así,  con  tales precedentes y  siguiendo una metodología 
cuantitativa por medio de  la  técnica de  la encuesta, construimos un cuestionario, 






que  tras  una  primera  aplicación  piloto  en mayo  del  pasado  año,  y  superado  el 
juicio de expertos, quedó organizado en torno a cinco grandes bloques: 
? Datos  contextuales  académicos  y  personales  (curso  y  titulación  precedente,  si 
trabaja en algo relacionado con la titulación, el sexo y la edad). 








formación  recibida  en  las  materias  teórico‐prácticas  y  el  Practicum  para  el 
ejercicio profesional como psicopedagogo/a. 
Se  trata de un  instrumento de  investigación que, atendiendo a su dimensión 
temporal,  es  clasificado  de  tipo  longitudinal  (Buendía,  1998)  ya  que  con  él  se 
recogen datos de uno o varios grupos de  individuos con un  intervalo de  tiempo 









carácter  transversal. En  el primero,  constamos un bajo nivel de  conocimientos y 
manejo así como que dominan mejor los aparatos y equipos complementarios que 
los programas y aplicaciones de carácter general (Raposo y Martínez, 2006a). En el 
segundo  (Raposo  y  Martínez,  2006b),  las  competencias  de  carácter  tecnológico, 
relacionadas con el manejo de ordenadores, se encuentran entre las tres de mayor 
importancia  atribuida  por  el  alumnado  de  Psicopedagogía  con  una  puntuación 
media de 3,52, tras la resolución de problemas (3,54) y la toma de decisiones (3,56). 
En esta ocasión, ofrecemos  los resultados obtenidos en relación con  la  finalidad de 
uso de la tecnología, es decir, para qué utilizan los estudiantes de Psicopedagogía 
las TIC, de  esta  forma podemos determinar  el valor atribuido al  carácter  lúdico, 
instrumental, comunicativo y formativo de las TIC. 
3. Participantes 
Teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  del  objeto  de  estudio,  la  muestra  la 
















encuentran  en  cuarto  curso  y  que  no  trabajan.  Con  ello,  tenemos  información 









tiene  a  ellas.  Según  los  resultados  de  la  encuesta  de  satisfacción  realizada  al 






Debemos  reconocer  que  a  día  de  hoy  se  ha  hecho  un  esfuerzo  importante 
dotando a un número importante de aulas con cañón de proyección y ordenador, y 
adquiriendo,  a  mayores,  algunos  equipos  portátiles.  Por  otro  lado,  desde  la 
creación  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación,  están  a  disposición  del 
alumnado  tres  aulas  informáticas  de  libre  acceso:  una  exclusiva  de  Internet 
compartida con el resto de titulaciones del campus dotada con 30 puestos, 8 de los 
cuales sin conexión a  Internet¸ otra de Nuevas Tecnologías con 30 puestos y una 
tercera  de  Informática  con  40  puestos.  En  cualquiera  de  ellas  se  tiene  acceso  a 




































Más del  70% de  los participantes  (el  71,3%)  señala que utiliza  la  tecnología 
bastante (el 49,1%) o mucho (el 22,2%) para comunicarse con amigos y familia. Este 
porcentaje aumenta considerablemente al señalarse que es empleada poco o nada 
para  dirigirse  a  otros  profesionales  (el  87,1%),  el  profesorado  de  la  Universidad  (el 
83,4%), o a receptores de chats (el 82,4%). La comunicación con otros compañeros de 
















































































permite  dotarlas  de  valor  para  el  aprendizaje.  Sobresale  considerablemente  la 
utilización para buscar información y recursos (casi el 90% de los participantes, 51,9% 
y  38,0%  respectivamente).  Sin  embargo,  para  ampliar  información  y  aprender  o 
estudiar los valores alcanzados tienden a la baja: 39,8% en bastante y 26,9% en poco 


































































participantes  hacia  las  TIC,  donde  se  preguntaba  por  la  importancia  que  la 




otros  porque:  las  condiciones  en  el  aprendizaje  y  los  factores  generales  que 
influyen  en  el  aprendizaje  son  distintos,  los  estudiantes  tienen  más  interés, 
motivación, actitud positiva, se aprende más rápido, con mejores medios, de forma 
interactiva...;  hay  más  fácil  y  rápido  acceso  a  la  información,  además  es  más 
variada  y  actualizada;  se  desarrollan  ciertos  hábitos,  habilidades  y  capacidades, 
como  el análisis  crítico,  la  síntesis y  reflexión,...;  se adecúa a  la  realidad  social y 
profesional,  conocen nuevas herramientas y entornos de  trabajo;  se promueve  la 
formación  integral del  individuo, ya que se amplían campos de conocimiento, se 
diversifican fuentes, se “abren” las mentes,...; la docencia es más amena, se evitan 





alcanza  lo  inalcanzable,...;  el  tratamiento  de  la  información  la  convierte  en más 
atractiva y simple; disponen de medios más variados y los manejan. 
4.3. Uso de las TIC como instrumento  
El valor atribuido por  los  estudiantes universitarios al  carácter  instrumental 
que poseen  las TIC queda de manifiesto en  las distintas opciones consideradas si 
nos  fijamos en  los porcentajes presentes en  los valores altos de  la  tabla. Así, más 



































































La  más  obvia  y  experimentada  de  las  utilidades  de  las  TIC  es  como 
instrumento para el ocio, sin embargo, los participantes de nuestra investigación le 
atribuyen bastante o poca importancia. De esta forma: 
? Para  escuchar música se usan  las TIC bastante  (47,2%) o mucho  (31,5%). Parece 
que el sonido analógico dejó paso al digital, o bien que se trata de una actividad 
que  puede  realizarse  simultáneamente  a  otras,  por  ejemplo,  escuchar  música 
mientras lees. 
? Para  ver  películas  se  utiliza  bastante  (35,2%)  con  tendencia  a  poco  (25,9%), 
aunque si separamos en dos grupos (bastante/mucho y poco/nada) el 58,3% de 
los  participantes  estaría  en  el  primero.  La  dispersión  de  puntuaciones  puede 









































































como “estudiantes universitarios  tipo”. Las  respuestas  emitidas ante  las posibles 
finalidades de utilización de la tecnología, globalmente consideradas, se sitúan en 
las posiciones medias, que indican “bastante” o “poco” uso, aunque en unos casos 
con  tendencia al alza y en otros a  la baja. Solamente en dos ocasiones  los valores 
más altos se refieren a “mucho” empleo de las TIC para buscar en la web información 
y recursos (un 51,9%) y “nada” para hacer tutorías (un 51,9%).  
Las puntuaciones medias más altas nos  indican que  las TIC en manos de  los 
estudiantes universitarios son, fundamentalmente, para buscar información en la web 
y  recursos  varios  (3.34  sobre  4  puntos),  preparar  materiales  (transparencias, 
presentaciones...) (3,28) y preparar trabajos de las distintas materias (3.26), sobresaliendo 
con  ello  su  carácter  formativo  e  instrumental.  Por  el  contrario,  las  finalidades 
menos aprovechadas, vislumbradas a través de las puntuaciones medias más bajas, 
son  para  hacer  tutorías  (1.48  sobre  4),  comunicarse  con  otros  profesionales  (1.69)  y 
comunicarse  con  el  profesorado  de  la  universidad  (1.79).  Algunos  de  los  resultados 
presentados pueden explicarse debido al vacío formativo de la carrera en materia 
tecnológica, por no existir en su plan de estudios una materia vinculada con este 





los  estudiantes  universitarios,  futuros  profesionales  en  formación,  utilizan  y 






necesarias  para  convertir  las  TIC  en  un  instrumento  clave  en  el  proceso  de 
formación a lo largo de la vida.  
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